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Barcelona té una llarga història migratòria. Les
migracions del camp català a la ciutat i des d'altres
indrets d'Espanya cap a Barcelona i la seva àrea d'in-
fluència ha constituït una de les principals fonts de
creixement i dinamisme de la ciutat. 
Les migracions actuals, però, s'inscriuen en un
nou cicle migratori sorgit en els darrers anys del
segle XX. Cal entendre els actuals fluxos migratoris a
la ciutat com part d'una dinàmica internacional dels
moviments de persones cap a una Europa desenvolu-
pada. Alhora, la inserció d'Espanya en el marc de
l'Europa comunitària, junt amb les condicions pròpies
de la ciutat, fan de Barcelona un lloc atractiu per a
d'altres ciutadans europeus. 
Barcelona és avui un pol d'atracció de nom-
broses persones vingudes d'arreu del món i que volen
fer de la ciutat un lloc estable on treballar i viure-hi.
Per aconseguir-ho és necessari disposar de
bons instruments d'informació i coneixement que ens
permetin portar a terme polítiques que afavoreixin la
convivència i l’equitat que tots desitgem. Aquest és el
compromís de l'Ajuntament de Barcelona.
Les conclusions que es desprenen d'aquest
estudi són un element més que ens ha d'ajudar a fer
possible la Barcelona diversa  i cohesionada que tots
destigem.
Joan Clos i Matheu
Alcalde de Barcelona
La creixent arribada de població immigrant a la
ciutat de Barcelona els darrers anys ha posat de
manifest la importància de l'univers educació en la
creació i manteniment de la convivència ciutadana.
Són diverses les qüestions que han caracterit-
zat les relacions entre educació i immigració al nos-
tre país al llarg dels darrers anys. Entre les quals cal
destacar-ne algunes de centrals per la seva contribu-
ció a fer més complexa la situació: els canvis en les
dinàmiques migratòries paral·lels al procés de cons-
trucció de la nova europea, les resistències socials i
educatives envers la possibilitat de desenvolupar
noves identitats culturals, i els debats polítics i ideo-
lògics que emergeixen de la situació de reforma i
contrareforma educativa que estem vivint.
La integració social dels col·lectius immigrants
i minoritaris passa necessàriament pel desenvolupa-
ment d'investigacions que ens permetin conèixer i
comparar realitats, mesures i els efectes d'aquestes
mesures sobre la població objecte d'estudi. Sobre tot,
passa per un tractament compromès i seriós de l'en-
torn de socialització i sociabilitat clau en l'assoliment
d'unes relacions interculturals millors i més justes en
les generacions més joves.
El present estudi pretén aportar informació
sobre la situació a la ciutat dels alumnes d'origen
estranger o fills d'immigrants provinents d'altres paï-
sos. Per tant aporta informació sobre; la diversitat
d'orígens i entorns socioculturals  de les famílies de
la població escolaritzada,  característiques sobre
l'activitat i les branques d'activitat dels pares i mares
de la població escolaritzada, sobre les llengües fami-
liars, i sobre la mobilitat entre centres segons els
territoris i les titularitats, així com de la mobilitat irre-
gular al llarg del curs acadèmic, és a dir de les entra-
des i sortides d'alumnes-matriculats nouvinguts- en
22
moments diversos al llarg del curs acadèmic.
És ben segur que el coneixement que ens apor-
ta aquest estudi servirà per poder dissenyar millor les
futures polítiques de convivència.
Núria Carrera i Comes
Cinquena tinenta d’alcalde i
presidenta de la Comissió de Benestar Social
Marina Subirats i Martori
Regidora-presidenta de la Comissió
d'Educació i Cultura
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